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ABSTRACT
ABSTRAK
Pasar Lamgapang merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Gampong Lamgapang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota
Banda Aceh. Pasar tradisional Lamgapang dibangun pada Tahun 2008 oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Setelah
selesai dibangun pada Tahun 2009 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh pernah menfungsikan pasar
Lamgapang ini, tetapi hanya beroperasi selama 6 bulan dikarenakan tidak banyak pengunjung/pembeli. Oleh karena itu pedagang
tidak lagi berjualan di pasar Lamgapang dan kembali ke tempat awal mereka berjualan pasar Ulee Kareng. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak berfungsinya pasar tradisional Lamgapang, dan
mengidentifikasi bentuk pasar Lamgapang yang diinginkan oleh pembeli dan pedagang. Penelitian ini menggunakan metode
kualititatif melalui observasi dan wawancara, serta metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Jumlah responden dalam
penelitian ini adalah sebanyak 163 orang. Analisa statistika yang digunakan dalam pengolahan data terdiri dari uji validitas dan
reliabilitas, sedangkan analisa data digunakan analisis deskriptif, dengan menggunakan bantuan software Statistical Product and
Service Solution (SPSS) versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berfungsinya pasar
Lamgapang adalah lokasi pasar tidak strategis, minimnya pedagang tetap, masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di pasar
lama, aksesibilitas yang sulit dijangkau, sepinya pembeli, dan jalur lalu lintas yang jauh dari keramaian. Bentuk pasar Lamgapang
yang sangat diinginkan oleh pembeli dan pedagang adalah terletak pada posisi yang strategis, banyak dikunjungi pembeli, banyak
pedagang kaki lima, mudah dicapai melalui sistem jaringan transportasi, dan banyak pedagang tetap.
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